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NAJZNA^AJNIJI OBLICI PONA[ANJA GOVEDA*
MOST IMPORTANT TYPES OF CATTLE BEHAVIOR
Mirjana Joksimovi}-Todorovi}, S. Hristov, Vesna Davidovi}, Renata Reli},
B. Stankovi}**
Pona{anje goveda je jednostavan i lako procenljiv pokazatelj
zdravstvenog stanja, proizvodnih osobina i dobrobiti, koji pokazuje da
li se i na koji na~in `ivotinja prilagodila uslovima gajenja. U osnovi, svi
oblici pona{anja goveda pra}eni su odre|enim fiziolo{kim prome-
nama u organizmu, a osnovne pokreta~ke snage pona{anja su uro|e-
ne. Pokreta~ke snage pona{anja goveda svode se na odre|en broj bi-
olo{kih potreba (potreba za hranom, vodom, seksualne i druge bi-
olo{ke potrebe) i uro|ene nagone ili instinkte, kao {to je borbenost i
materinski instinkt.
Goveda su pa{ne `ivotinje i u intenzivnim uslovima gajenja ne
mogu da ispolje sve svoje uro|ene prirodne aktivnosti i pona{anja.
Razli~iti interni i eksterni stimulusi uti~u na oblike pona{anja goveda,
menjaju}i motivacione aktivnosti njihovog organizma. Tokom domes-
tikacije, pojedini oblici pona{anja goveda su se izmenili, pojedini prila-
godili novonastalim uslovima, a javili su se i novi. Socijalno, reproduk-
tivno, materinsko i hranidbeno pona{anje goveda pri stajskom na~inu
dr`anja nije su{tinski promenjeno, ali je izmenjen model njihovog ispo-
ljavanja. Tako|e, kao posledica uslova gajenja javljaju se i odre|eni
poreme}ajiupona{anjugoveda,kojimogubitiinaslednogkaraktera.
U cilju unapre|enja dobrobiti treba omogu}iti govedima ispolja-
vanje prirodnog pona{anja, ali i omogu}iti okru`enje koje ima prirodne
karakteristike.
Klju~ne re~i: goveda, oblici pona{anja, poreme}aji
Pona{anje goveda je uo~ljiv sklop aktivnosti usmeren ka ostvarenju
razli~itih `ivotnih ciljeva. Poznavanje i razumevanje pona{anja goveda od vi{e-
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Kod goveda – tipi~no pa{nih `ivotinja, u farmskim uslovima nije mogu}e ispolja-
vanje svih uro|enih aktivnosti pona{anja, pa je njihovo pra}enje jednostavan i
lako procenljiv pokazatelj zdravstvenog stanja, proizvodnih osobina i dobrobiti,
kao i prilago|enosti na uslove gajenja (Vu~ini}, 2006). Pored toga, bihevioralna
prou~avanja omogu}avaju da se prepozna kada je i u kojoj meri dobrobit goveda
naru{ena (Hristov i Be{lin, 1991; Hristov, 2002).
Stanje dobrobiti u tesnoj je vezi sa mentalnim statusom i mo`e se re}i
da je ono ostvareno kada goveda ne ose}aju dugotrajne negativne emocije i ako
do`ivljavaju pozitivne emocije (Fratri} i sar., 2007). Emocije se ispoljavaju kod na-
gona i kao pratioci motivisane reakcije. Pri tome se uglavnom posmatraju reakcije
`ivotinja na neprijatne stimuluse, odnosno delovanje razli~itih stresora i defini{u
kaoemocionalnost,reaktivnostilitemperament(Walffisar.,1997;Boissy,1998).
Reakcija goveda na delovanje stresora zavisi od vrste, genetskih fak-
tora, kao i stanja organizma u momentu njihovog delovanja (Hristov i Vu~ini},
1991; Hristov, 2002). U govedarskoj proizvodnji sve je ~e{}a pojava zdravstvenih
poreme}aja, koji su direktno ili indirektno vezani za delovanje stresora, posebno
kod visokoproduktivnih muznih krava, teladi i junadi u tovu (Maksimovi} i sar.,
2007). Za vreme delovanja stresora aktiviraju se sistemi koji mobili{u energiju iz
tkivnih depoa i pove}ava se nivo glukokortikosteroida u krvi. Smatra se da
pove}anjekoncentracijeglukokortikosteroidauti~enasposobnostspoznaje`ivo-
tinja, verovatno kroz uticaj na veoma kompleksne procese pam}enja. Promene
koje nastaju u sistemu hipotalamus-hipofiza-kora nadbubrega ili autonomni nerv-
nisistemnereflektujuseuforminekepsiholo{kereakcije,aliseodra`avajunaho-
meostatske metaboli~ke procese i imunolo{ki sistem `ivotinja (Joksimovi}-To-
dorovi} i sar., 2007). Metaboli~ke adaptivne promene ne moraju da aktiviraju
navedene nervne i neuro-endokrine sisteme, mada u nekim slu~ajevima dopri-
nose za{titi od specifi~nih negativnih reakcija (Mormède i sar., 2007). Imunolo{ki
status organizma goveda mo`e biti pokazatelj dugotrajnog emotivnog stanja, od-
nosno imunolo{ki parametri mogu da uka`u na ~este negativne emocije (Dantzer,
2001).
Osim reakcije na razli~ite stresore, ~est predmet bihejvioralnih is-
tra`ivanja je i na~in reagovanja `ivotinja na pripadnike iste ili druge vrste. Uo~ena
je sposobnost individualnog prepoznavanja kod goveda koja omogu}ava da
jedinke biraju partnere sa kojima mogu da ostvare bliske kontakte. Ta sposobnost
utvr|uje se pore|enjem pona{anja individue prema "bliskim" jedinkama i prema
onima s kojima nisu bliske (Fratri} i sar., 2007), odnosno postoji razlika u po-
na{anju prema poznatim i nepoznatim jedinkama (Boissy i Le Neindre, 1997).
Ova ~injenica je va`na za razumevanje prirodnog i poreme}enog pona{anja
goveda vezanog za reprodukciju, ishranu i druge `ivotne aktivnosti.
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oblici pona{anja govedaPovezivanje `ivotinja u zajednicu predstavlja poseban oblik pona{a-
nja u cilju ostvarivanja zajedni~kog `ivota u stabilnoj socijalnoj grupi sa uo~ljivom
hijerarhijom. Kod goveda se uglavnom govori o integracionom tipu socijalnog
pona{anja koje podrazumeva roditelje, potomstvo, seksualno udru`ivanje, grupe
koje stvaraju `ivotinje istog socijalnog ranga i udru`ivanje na osnovu faktora `ivot-
nog okru`enja (Vu~ini}, 2006). Hijerarhija je uglavnom linijska i u ve}im stadima
ima tendenciju smanjenja u odnosu na manja (Hafes i Bouisson, 1975), a polo`aj
u grupi je u zna~ajnoj korelaciji sa uzrastom i telesnom masom jedinke (Mc Phee i
sar, 1964). Status dominantnosti i pot~injenosti me|u `ivotinjama je rezultat uza-
jamnog delovanja hormona i motivacije, odnosno oscilacija unutra{njeg statusa
organizma.
Dominacija se ispoljava kod goveda svih starosnih kategorija. Tako se
dominantnost kod bikova formira odmah posle zalu~enja i ostaje stabilna, ~ak i
kada se grupe premeste na drugo mesto (Striklin i sar., 1980). Dominantne
jedinke ~esto odr`avaju polo`aj u grupi ispoljavanjem agresije. Kod krava se ona
ispoljava ritualno i u sekvencama, odnosno prva reakcija je pribli`avanje, zatim
pretnja i na kraju fizi~ki kontakt ili borba. Pot~injene jedinke se povla~e pred domi-
nantnom i pri neznatnim pretnjama, sve dok ne uo~e promenu polo`aja njenog
tela, a hijerarhijski poredak, uspostavljen borbom `ivotinje, dobro pamte. Poseb-
no je izra`ena hijerarhija za mesto koje slu`i za odmor. Drugi oblik hijerarhije je
onaj pri ishrani i napajanju. Kod krava, dominantne jedinke ne spre~avaju po-
dre|ene da pri|u hranilici, ali se agresivnost ispoljava kada je koli~ina hrane
ograni~ena (Striklin i Gonyou, 1981).
Kod stajskog na~ina dr`anja goveda tako|e se uspostavlja hijerarhija
bazirana na odnosima dominacije, a jedan deo ovih odnosa mo`e se promeniti
svake godine zbog izmena u tehnolo{kom procesu proizvodnje. Ova hijerarhija
bazira se na prostornim odnosima, naro~ito ako se ishrana `ivotinja odvija iz za-
jedni~kog vala.
Podre|ene krave imaju strah od dominantnih, zbog ~ega su stalno
pod stresom, a kao posledica toga imaju lo{ije proizvodne rezultate, slabije
konzumiraju hranu i ~esto oboljevaju. Me|utim, dominantna jedinka je tako|e
pod stresom jer je uglavnom stalno uzbu|ena. Blizinu podre|ene jedinke domi-
nantna jedinka shvata kao negativan uticaj na stabilnost grupe, opominje je da se
povu~e i napada ukoliko ne shvati upozorenje (Reinhardt i Reinhardt, 1985).
Kod `ivotinjskih parova obi~no je mu`jak dominantan ~lan. Takva
zapa`anja uveravaju u prirodnost agresivne uloge mu`jaka i pot~injene uloge
`enke. Me|utim, dominantnost mu`jaka nije nepromenljiva, jer `enka mo`e pos-
tati dominantna kada je seksualno prijem~iva ili kada se brine o mladuncima.
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oblici pona{anja goveda
Socijalni oblici pona{anja / Social forms of behaviorReproduktivno pona{anje je uro|eno i po~iva na fiziolo{kim potre-
bama vrste. Reproduktivni nagon se smatra nagonom za biolo{ki opstanak, od-
nosno produ`enje vrste i postoji jaka veza izme|u pona{anja, plodnosti `enki i
mogu}nosti ra|anja potomstva (Vu~ini}, 2006). Polno aktivna jedinka sprovodi
aktivnosti na osnovu kojih dolazi do jedinke suprotnog pola, koja mo`e da zado-
volji njenu seksualnu potrebu. Poznato je da specifi~ni miris `enke uzbu|uje
mu`jaka i podsti~e ga na polnu aktivnost, a druge ~ulne dra`i su tako|e motiva-
ciono zna~ajne.
Hormoni direktno kontroli{u reproduktivno pona{anje goveda, ali
zna~ajni su i seksualno iskustvo, zdravstveno stanje, priplodna kondicija uslov-
ljena ishranom, klimatskim i drugim ~iniocima. Pored toga, bikovi mle~nih rasa su
polno aktivniji nego bikovi mesnatih rasa (Hafez, 2000).
@enke postaju hiperaktivne sa pojavom estrusa, pri ~emu se uzne-
mirenost krava mo`e ozna~iti kao jaka, srednja ili slaba (Hafez i Bouissou, 1975).
Uz uznemirenost se kod krava pove}avaju poku{aji naskakanja jedne na drugu. S
druge strane, bikovi otkrivaju krave u fazi proestrusa (dva dana pre estrusa)
nju{e}i predeo oko genitalija (Jakobs i sar., 1980), kre}u}i se blizu krava i {tite}i ih
(Albright i Arave, 1997).
Bikovi u prekopulatornoj fazi grebu zemlju nogama uz odre|enu vo-
kalizaciju. Spremnost krave za kopulaciju izra`ava se zauzimanjem odgovara-
ju}eg polo`aja za parenje (Hristov i sar., 1998). Naskakanje bika uzrokuje imobili-
zacioni refleks `enki (rigidno stanje). Samo vreme kopulacije kod goveda je krat-
kotrajno (izra`ava se u sekundama), za razliku od svinja i konja, kod kojih traje
nekoliko minuta.
Krava postaje spremna za parenje 20 ~asova nakon po~etka estrusa,
a bik mo`e da obavi i do 5 skokova, {to zavisi od priplodnog stanja i polnog na-
gona. Period seksualne prijem~ivosti varira od 1 do 18 ~asova, prose~no 4,4 ~asa
(King, 1990).
Materinski instinkt `ivotinja je ja~i od gladi i `e|i, pa ~ak i od straha za
sopstveni `ivot. Fiziolo{ka stanja koja aktiviraju materinsko pona{anje goveda su
veoma slo`ena, a me|u fiziolo{kim ~iniocima koji ga odre|uju posebno mesto
zauzima hormon prolaktin. Posle poro|aja ovaj hormon ima dominaciju nad pol-
nim hormonima, reguli{u}i lu~enje mleka i druge aspekte materinskog pona{a-
nja. Me|utim, materinsko pona{anje nije odre|eno samo hormonima ve} i iskust-
vom, jer krave imaju izra`eniji materinski nagon nego junice (Edwards i Broom,
1982).
Nakon poro|aja, krave i junice li`u mladun~e (Marina i sar., 2007),
po~ev od le|a prema abdomenu, ~ime se stimuli{u fiziolo{ki procesi disanja,
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Reproduktivno pona{anje / Reproductive behavior
Materinsko pona{anje / Maternal behaviorcirkulacija i uriniranje. Te~nost pljuva~ke brzo isparava, ali osu{ena pljuva~ka pre-
nosiferomonenaosnovukojihmajkaprepoznajemladun~e(olfaktorniigustativni
efekat).
Posle ro|enja telad ustaje u prvih 30-60 minuta i odmah sisa udaraju}i
sna`no glavom o vime. Sisanje obi~no traje 10-15 minuta. U po~etku broj sisanja
iznosi 5-8, a kasnije 3-5, dnevno. Postavlja se pitanje da li mu{ka telad pije vi{e
mleka nego `enska, s obzirom na jasan efekat telesne mase teladi u odnosu na
proizvodnju mleka. Mu{ka telad ima ve}u telesnu masu nego `enska iste starosti,
a Kilgour (1972) smatra da je ve}a i proizvodnja mleka kod majki mu`jaka.
Pona{anje `ivotinja pri konzumiranju hrane detaljno je opisano u radu
Hristova (1999). Pona{anje goveda pri uzimanju hrane odre|uju razli~iti me-
hanizmi. Uzimanje hrane zavisi od psihi~kih, motornih i digestivnih sposobnosti
`ivotinja, a mo`e biti pod uticajem dnevnog ritma i socijalnih faktora. Pri tome su
od posebnog zna~aja impulsi koji dolaze preko receptora za vid i ukus, kao i ab-
dominalne kontrakcije, nivo glukoze u krvi i zalihe masti (Webster, 2005).
Pre`ivari su `ivotinje kojima je svojstveno hranidbeno pona{anje pa{a
i pre`ivanje. Goveda uzimaju hranu prvenstveno jezikom i sekuti}ima, jer je pok-
retljivost usana ograni~ena. Na pa{i travu hvataju sekuti}ima i oro`alom sluzni-
com tvrdog nepca, a presecaju je trzajem glave navi{e. Goveda pasu spu{tenom
glavom i tada se lu~i 17% vi{e pljuva~ke nego kada jedu sa ispru`enom glavom,
{to je veoma va`no za funkciju rumena (Abright i Arave, 1997).
Pri stajskom na~inu dr`anja goveda su primorana da promene hranid-
beno pona{anje i prilagode se uslovima koje je kreirao odgajiva~. Dostupnost
hrane govedima je va`nija nego stvarna koli~ina obezbe|enih nutritivnih sasto-
jaka, a na farmama ona zavisi i od lokacije hranili{ta (Hristov, 1999; Hristov i sar.,
2007). Kod stajskog sistema gajenja izra`ena je `elja goveda da {to pre do|u do
hrane, tako da postoji mogu}nost da pojedina grla ne unose dovoljnu koli~inu.
Me|utim, ogra|ena mesta za svako grlo omogu}avaju da sva grla jedu u isto
vreme dostupnu koli~inu hrane (Lu~kovi} i sar., 2007).
Pri stajskom na~inu ishrane goveda su li{ene sve`ih biljaka koje
sadr`e optimalan odnos energetskih, gradivnih, za{titnih i lekovitih supstanci. U
intenzivnoj proizvodnji ishrana goveda uglavnom je kvantitativno i kvalitativno iz-
balansirana, ali nemogu}nost kori{}enja pa{njaka spre~ava potpuno ispoljavanje
hranidbenog pona{anja goveda.
U intenzivnim uslovima gajenja, goveda ne mogu da zadovolje sve
svoje uro|ene potrebe, pa dolazi do ispoljavanja patolo{kih oblika pona{anja.
Ovakva pona{anja nastaju usled poreme}ene ravnote`e izme|u jedinke i uslova
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oblici pona{anja goveda
Hranidbeno pona{anje / Feeding behavior
Abnormalno pona{anje / Abnormal behaviorgajenja, ali i homeostatskih mehanizama unutar organizma. Posledi~no mo`e
do}i do pojava samopovre|ivanja, patolo{ke reaktivnosti i stereotipija (Vu~ini},
2006).
Goveda koja su bolesna uglavnom pokazuju promenjeno pona{anje.
Zdrave `ivotinje su pokretljive, prote`u se i karakteristi~no ogla{avaju. Me|utim,
vokalizacija goveda je ~esto povezana sa bolom i stresom (Grandin, 2001). Go-
veda koja se ne ose}aju dobro pokazuju smanjeno interesovanje za okolinu, ima-
ju odsutan pogled, usporene pokrete i nezainteresovanost za hranu. Indikatori
lo{eg zdravstvenog stanja goveda su i sna`no istezanje vrata, prekomerno savi-
janje le|a, udaranje ekstremitetima u abdomen i {kripanje zubima.
Jedan od vidova poreme}enog pona{anja krava je odsustvo materin-
skog nagona, koje mo`e biti uslovljeno dugim i te{kim poro|ajem. Ukoliko krava
ne mo`e da ustane du`i period, mladun~e nije u mogu}nosti da sisa. Tako|e, avi-
talnateladnemo`edasi{epaseitadajavljaodsustvomaterinskogpona{anja.
Nimfomanija je poreme}aj pri kome se krave pona{aju kao bikovi i
naska~u na druge krave u grupi. To mo`e biti i nasledna karakteristika. ^e{}e se
javlja kod visokoproduktivnih mle~nih krava, nego kod rasa za proizvodnju mesa.
Uzrok nimfomanije mogu biti i folikularne ciste.
Sindrom naskakivanja bikova (eng. buller-steer syndrome) predstav-
lja pojavu seksualnog privla~enja izme|u mladih bikova, ~esto povezanu sa pri-
menom anaboli~kih materija (nepropisnih implantata, ponovljenih implantata ili
prevelikih doza anabolika), promenom vremenskih uslova ili sezonskih faktora,
lo{ih higijenskih uslova, razli~itom telesnom masom bikova u grupi, bolestima,
ve}im brojem `ivotinja u grupi, nepropisnom ili kasnom kastracijom, lo{om
organizacijom ishrane, lo{im transportom, neodgovaraju}im postupcima, me{a-
njem, kao i agresivnim socijalno dominantnim pona{anjem jedinki. Ovaj sindrom
pokazuje oko 2% mladih bikova u grupi (Houpt, 1999) i kada se ustanovi, grla koja
naskakuju se odmah izdvajaju iz grupe.
Atipi~no seksualno pona{anje,kao {to su nimfomanija,homoseksual-
nost, hiperseksualnost, masturbacija, mogu biti posledica genetskih faktora, en-
dokrinog disbalansa i problema u organizaciji tehnolo{kog procesa proizvodnje.
Masturbacija je ~est slu~aj kod bikova, naro~ito onih koji se hrane visoko-
proteinskim obrocima. Ove abnormalnosti u pona{anju goveda mogu se modi-
fikovati kastracijom i ovarijektomijom i na taj na~in pove}ati produktivnost i
olak{ati odgajivanje.
Pona{anje goveda u farmskim uslovima ~esto odstupa od prirodnih
obrazaca pona{anja ove vrste jer je nametnuto uslovima gajenja. Socijalno, re-
produktivno, materinsko i hranidbeno pona{anje goveda pri stajskom na~inu
dr`anja u odnosu na pa{ni nije su{tinski promenjeno, ali je izmenjen model njiho-
vog ispoljavanja. Kao posledica uslova gajenja javljaju se i odre|eni poreme}aji u
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Zaklju~ak / Conclusionpona{anju, koji mogu biti i naslednog karaktera. Pojedini modeli pona{anja, koji
su u skladu sa konceptom prirodnog pona{anja, pri intenzivnim uslovima gajenja
mogu biti {tetni po dobrobit goveda. Stoga, u cilju unapre|enja dobrobiti, treba
dozvoliti `ivotinjama prirodno pona{anje, ali i omogu}iti okru`enje koje ima pri-
rodne karakteristike.
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Mirjana Joksimovi}-Todorovi}, S. Hristov, Vesna Davidovi}, Renata Reli},
B. Stankovi}
Behavior of cattle is a simple and easily established indicator of their health
condition, production characteristics and welfare, showing whether and how the animal
has adapted to the maintenance conditions. Essentially, all forms of cattle behavior are ac-
companied by certain physiological changes in the organism, and the basic moving forces
of behavior are congenital. The moving forces of behavior of cattle are narrowed down to a
certain number of biological needs (the need for food, water, sexual and other biological
needs)andcongenitalurgesandinstincts,suchasthecombativeandmaternalinstincts.
Cattle are grazing animals and they cannot exhibit all their congenital natural
activities of behavior under intensive maintenance conditions. Different internal and exter-
nal stimuli influence the types of behavior of cattle, changing the motivational activities of
their organism. In the course of domestication, certain forms of behavior of cattle have sus-
tained changes, some have adapted to the new conditions, and new ones have appeared
as well. The social, reproductive, maternal, and feeding behavior of cattle in closed mainte-
nance conditions has not changed fundamentally, but the model of its manifesting has
changed. Furthermore, certain disorders in the behavior of cattle also appear as a conse-
quence of the maintenance conditions, and they can also be of hereditary character.
In order to promote welfare, cattle should be enabled to exhibit their natural
behavior, but they should also be provided with an environment that has natural characteri-
stics.
Key words: cattle, types of behavior, disorders
NAIBOLEE ZNA^ITELÃNÀE FORMÀ POVEDENIÂ KRUPNOGO ROGATOGO
SKOTA
MirÔna Yoksimovi~-Todorovi~, S. Hristov, Vesna Davidovi~, Renata Reli~,
B. Stankovi~
Povedenie krupnogo rogatogo skota odnorodnìy (po sostavu) i legko
oceno~nìy pokazatelÝ sostoÔniÔ zdorovÝÔ, proizvodstvennìh svoystv i blago-
sostoÔniÔ, pokazìvaÓçiy prisposobilosÝ li i kakim obrazom `ivotnoe na uslo-
viÔ razvedeniÔ. V osnove, vse formì povedeniÔ krupnogo rogatogo skota sle`enì
opredelÒnnìmi fiziologi~eskimi izmeneniÔmi v organizme, a osnovnìe dvi`u-
çie silì povedeniÔ vro`dÒnnìe. Dvi`uçie silì povedeniÔ krupnogo rogatogo
skota svodÔtsÔ k opredelÒnnomu ~islu biologi~eskih nu`d (nu`d za kormom, vo-
doy, seksualÝnìe i drugie biologi~eskie nu`dì) i vro`dÒnnìe prinu`deniÔ ili
instinktì, kak gotovnostÝ borotÝsÔ i materinskiy instinkt.
Krupnìy rogatìy skot pastbiçnìe `ivotnìe i v intensivnìh usloviÔh
ravedeniÔ ne mogut proÔvitÝ svoi vro`dÒnnìe prirodnìe aktivnosti povedeniÔ.
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RUSSKIY
ENGLISHRazli~nìe vnutrennie i vne{enie stimulì vozdeystvuÓt na formì povedeniÔ
krupnogo rogatogo skota, menÔÔ motivacionnìe aktivnosti ih organizma. V te~enie
domestikacii, nekotorìe formì povedeniÔ krupnogo rogatogo skota izmenilisÝ,
nekotorìe prisposobilisÝ novo nastupiv{im usloviÔm, a poÔvilisÝ i novìe. So-
cialÝnoe, reproduktivnoe, materinskoe i pitatelÝnoe pvoedenie krupnogo roga-
togo skota pri hlevnom sposobe soderr`aniÔ ne suçestvenno permeneno, no izme-
nena modelÝ ih proÔvleniÔ. Tak`e, kak sledstvie usloviy razvedeniÔ ÔvlÔÓtsÔ i
opredelÒnnìe rasstroystva v povedenii krupnogo rogatogo skota, kotorìe mogut
bìtÝ i vro`dÒnnogo haraktera.
S celÝÓ ulu~{eniÔ blagosostoÔniÔ nado datÝ vozmo`nostÝ krupnomu
rogatomu skotu proÔvlenie prirodnogo povedeniÔ, no i datÝ vozmo`nostÝ okru`e-
niÔ, imeÓçee prirodnìe harakteristiki.
KlÓ~evìe slova: krupnìy rogatìy skot, formì povedenÔ, rasstorystva
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